ハイリスクな状態にある利用者システムへのチーム・アセスメント支援ツールの研究(II)  : ソーシャルワーカーへのヒアリング調査と実践検証からの考察 by 丸山 裕子













































































































































































Ｃさんは, 40代前半の女性。高校生のときに, 精神科初診し, 軽度の精神発達遅滞と非定
型精神病との診断を受けている。10年ほど前に, 夫と離婚。現在は, 60代後半の母と小学校
高学年の長女との３人暮らしである。母は軽度の脳性麻痺, さらに長女が誕生した年に, 脳























































氏 名 所 属 基 本 視 点 対象者（分野)
西内 章 高知県立大学 多職種連携の視点 高齢者
山口 真里 広島国際大学 ストレングス視点 医療福祉
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Study for Development of a Team-Assessment
Support Tool Targeting High-Risk
Social Work Client Systems (II)
Findings through Interviews with Social Workers
and Hands-on Verification Testing
MARUYAMA Hiroko
As shown by number “II” in the above headline, this project study is in its second phase, an
outline of which was introduced in my previous thesis, published in March 2010 through the ST.
ANDREW’S UNIVERSITY BULLETIN OF RESEARCH INSTITUTE Vol. 35, No. 3, the title of
the thesis being “Study for Development of a Team-Assessment Support Tool Targeting High-
Risk Social Work Client Systems (I)－Findings through case studies of the tool under develop-
ment.”
The previous thesis (phase I) detailed how this project got started and for what purpose, pro-
viding information on the “Eco-scanner,” a multipurpose support tool－an idea of which has
grown into this project－and summarized the efforts necessary for future research activities.
This paper (phase II) explains our creation of a prototype of the tool under the project, and evalu-
ates the prototype on the basis of results of the following two surveys : (1) interviews with social
workers who serve or have served, with difficulty, mentally handicapped patients at high risk of
developing further complications, and (2) hands-on testing of the prototype by multiple social
workers, to verify its effectiveness.
